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NÉCROLOGIE 
Charles-Ernest-Louis-Pol LOPPINET 
1886-1963 (83e Promotion, 1909) 
IM. Pol LOPPINET, Conservateur des* Eaux et Forêts en retraite à Stras-
bourg, est décédé le 10 septembre 1963 après un bref séjour à l'hôpital. 
Cette mort inattendue met en deuil Mme Pol LOPPINET son épouse, 
M. Henri LOPPINET, son frère, ancien Conservateur à Nancy, ainsi que leurs 
familles. Elle plonge dans l'affliction tout le corps forestier, le personnel 
forestier de la Conservation du Bas-Rhin et les nombreux amis et connais-
sances du défunt. 
Pol LOPPINET est né à Verdun (Meuse) le 13 novembre 1886 comme fils 
de l'Inspecteur des Eaux et Forêts de cette ville. 
Ses origines lui inspirèrent sa vocation forestière et c'est avec la 83e pro-
motion de l'année 1909 qu'il entra à l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts 
à Nancy. A sa sortie de l'Ecole en 1911, il fut nommé garde général à Nancy, 
puis passa avec ce même grade à Saint-Julien en Haute-Savoie (Conserva-
tion de Chambéry) où il resta — sauf pendant un bref passage à Besançon — 
jusqu'à la guerre mondiale en 1914. Mobilisé comme Lieutenant à j 'E ta t -
Major du Groupe d'Armée de Lyon, il fut affecté en 1915 au Corps Expé-
ditionnaire d'Orient. Une action d'éclat à laquelle il participa pendant l'atta-
que des armées alliées contre les Dardanelles lui valut d'une part une grave 
blessure à la poitrine, d'autre part la Croix de Chevalier de la Légion d'Hon-
neur, ainsi que la Croix de Guerre avec citation à l'ordre du Corps Expé-
ditionnaire (1 e r mai 1915). Plus tard, il fut promu au rang d'Officier de la 
Légion d'Honneur, toujours au titre militaire. Rentré en France, et après 
convalescence, il fut affecté au Service des bois du Secrétariat d'Etat de 
l'Artillerie et des Munitions. 
En décembre 1918, il vint en Alsace avec la 'Mission Militaire et fut nommé 
à Saverne en qualité d'Inspecteur adjoint des Eaux et Forêts. Il y consacra 
toute son activité jusqu'à la deuxième guerre mondiale en gravissant les éche-
lons de la hiérarchie administrative comme Inspecteur et Inspecteur Princi-
pal des Eaux et Forêts. C'est pendant la période de ces deux décennies que 
prit contact avec sa nouvelle patrie d'adoption, l'Alsace, ce courageux Lor-
rain, grand patriote. 
C'est là aussi qu'il gagna la haute estime de ses chefs et de ses subordon-
nés. Il s'y créa de solides amitiés grâce, à la fois, à ses connaissances pro-
fessionnelles et à sa bonté de cœur devenue quasi proverbiale. 
Nul ne peut oublier le sonore accent lorrain qui suscitait autour de lui 
une atmosphère de sympathie et de gaieté. Le mot toujours aimable, il rayon-
nait la bonne humeur. 
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En 1939, il fut nommé Conservateur des Eaux et Forêts à Strasbourg; 
mais les sombres événements de la deuxième guerre mondiale obligèrent l'Ad-
ministration à lui assigner la Conservation de Châteauroux, dans l'Indre, 
comme lieu provisoire de repli. 
A la libération de l'Alsace( dès décembre 1944, il prit possession définitive 
de ses fonctions à Strasbourg et y déploya son activité jusqu'au 12 novembre 
1951, date de son départ vers une retraite bien gagnée qu'il passa dans sa 
propriété au cœur de la capitale de cette Alsace qu'il aimait tant. 
A partir de cette date, il consacra ses moments de loisirs à ses deux pas-
sions : l'entomologie et sa belle collection de timbres. Elles étaient les sujets 
de conversation qu'il évoquait le plus volontiers. Il cultivait l'entomologie au 
cours de ses promenades forestières et en discutait en grand connaisseur avec 
les spécialistes de la matière au sein de la Société Philomathique d'Alsace et 
de Lorraine. 
Quant à sa passion pour les timbres, elle lui valut une réputation qui 
dépassait largement les frontières de la France métropolitaine. Il faisait 
figure de sommité en la matière. 
Le Conservateur des Eaux et Forêts Pol LOPPINET n'est plus. Avec sa 
famille, le personnel de la Conservation des Eaux et Forêts du Bas-Rhin 
pleure son décès. 
Nous présentons nos bien sincères condoléances à son épouse, Madame Pol 
LOPPINET à Strasbourg, à son frère Monsieur Henri LOPPINET, Conservateur 
des Eaux et Forêts en retraite à Nancy, ainsi qu'à sa famille. 
Le personnel de la Conservation des Eaux et Forêts du Bas-Rhin lui gar-
dera un souvenir impérissable. 
P. M. 
